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コントロール･テストの実施期日（月／日）
筋力集中方式モデルに基づいたトレーニング経過にみられる，コントロール・テスト指標の動態．
上段：リフティングによる最大(相対)筋力の指標(Ａ)，下段：スピード・筋力(爆発力・瞬発力）
の指標(Ｂ）
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